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This theŵed issue Đoŵpƌises aƌtiĐles ďǇ eduĐatoƌs ǁho suĐĐessfullǇ Đoŵpleted the Masteƌ͛s uŶits 
tutored by Marie Huxtable and Jack Whitehead, and they were accredited by the University of Bath 
(UK) between 2008 and 2010. Their articles show how, even after years of a straight-jacket in the 
foƌŵ of taƌgets aŶd a UK ŶatioŶal ĐuƌƌiĐuluŵ aŶd Ǉeaƌs of teaĐheƌs ďeiŶg tƌaiŶed to ͚deliǀeƌ͛ ĐoŶteŶt, 
there are educators who have the courage and confidence to reflect, research their understanding 
of their professional educational praxis, make informed changes and contribute their evolving 
knowledge as a gift to create a professional body of educators. 
IŶ the papeƌ ďǇ JaĐk Whitehead aŶd Maƌie Huǆtaďle, ͚CƌeatiŶg a pƌofessioŶ of eduĐatoƌs ǁith the 
living-theories of Masteƌ aŶd DoĐtoƌ eduĐatoƌs͛, aŶ aŶalǇsis is offeƌed of the uŶiƋue aŶd 
irreplaceable talents educators develop and offer as gifts. The analysis focusses on the contribution 
iŶdiǀidual͛s liǀiŶg- educational-theories, accredited through a masters programme, make to the 
creation of a knowledge-ďase foƌ a pƌofessioŶ of eduĐatoƌs. TheǇ ǁoƌk ǁith Whitehead͛s ;ϭϵϴϵ, 
2008) notion of a living-educational-theoƌǇ as aŶ iŶdiǀidual͛s eǆplaŶatioŶ of theiƌ eduĐatioŶal 
influences in their own learning, in the learning of others and in the learning of the social formations 
that influence their writings and their practice. 
Whitehead aŶd Huǆtaďle also eǆploƌe the iŵpliĐatioŶs foƌ theiƌ tutoƌiŶg of eduĐatoƌs, oŶ a Masteƌ͛s 
programme. The assignments of some of the educators who completed the inclusive gifted and 
taleŶted eduĐatioŶ uŶit aƌe puďlished iŶ this issue. The uŶit dƌeǁ oŶ Huǆtaďle͛s ;ϮϬϭϮͿ aŶd HǇŵeƌ͛s 
(2007) understandings of inclusive gifted and talented education, which she developed from an 
educational perspective in her doctoral research programme. It shows how inclusive gifted and 
talented education can enable each learner (irrespective of age or stage) to develop and offer 
talents, expertise and knowledge as life-affirming and life-enhancing gifts. The knowledge is that 
created of the world, of self, and self in and of the world. They are claiming that this knowledge can 
provide the knowledge-base of a profession of Master and Doctor educators. 
IŶ NiŶa ClaǇtoŶ͛s papeƌ, ͚Hoǁ aŵ I usiŶg ŵǇ oǁŶ uŶdeƌstaŶdiŶg aŶd development of gifts and 
taleŶts to pƌoŵote the leaƌŶiŶg of ĐhildƌeŶ?͛, heƌ foĐus is oŶ the leaƌŶiŶg of heƌ pupils, ǁhiĐh is of 
course the bedrock of enhancing professionalism in education. We have included this paper to 
emphasise in particular the importance for the development of a profession of Master educators, of 
ǇouŶg teaĐheƌs eŶgagiŶg iŶ ŵasteƌs͛ eŶƋuiƌies of the kiŶd, ͚Hoǁ do I iŵpƌoǀe ǁhat I aŵ doiŶg?͛ We 
aƌe hopiŶg that ǇouŶg teaĐheƌs ƌeadiŶg this ǁill folloǁ NiŶa͛s eǆaŵple aŶd fiŶd the ĐoŶfideŶĐe to 
make public their embodied knowledge as a contribution to the knowledge-base of the profession. 
SuĐh a pƌofessioŶal deǀelopŵeŶt pƌogƌaŵŵe is Ŷot just foƌ Đlassƌooŵ teaĐheƌs. Kate Keŵp͛s papeƌ, 
͚Hoǁ haǀe I Đoŵe to ƌeĐogŶise aŶd deǀelop ŵǇ taleŶts ǁhiĐh are my gift to my colleagues and 
pupils?͛, shoǁs hoǁ soŵeoŶe ǁoƌkiŶg outside of a Đlassƌooŵ ĐoŶteǆt ǁith pupils ǁith speĐial Ŷeeds 
recognises the importance of showing the development of her own talents as an educator as a 
contribution to colleagues and pupils. This paper demonstrates the importance for the development 
of a professional body of educators who are willing to engage in self-studies of their own practice in 
which they recognise their own talents and offer their explanations of their educational influences to 
colleagues and pupils as a contribution to the knowledge-base of the profession. 
JoǇ MouŶteƌ, iŶ heƌ papeƌ, ͚Hoǁ do I ƌeĐogŶise the ŵoǀe fƌoŵ the laŶguage of leaƌŶiŶg to the 
laŶguage of eduĐatioŶal ƌespoŶsiďilitǇ?͛, eŶgages ǁith the ideas of Gert Biesta in recognising the 
importance of moving from a language of learning to a language of educational responsibility. This 
paper shows how this importance is relevant for the development of a profession of Master 
educators who accept an educational responsibility for generating explanations of their educational 
influences in learning. Not all learning is educational and the acceptance of an educational 
responsibility is vital for enhancing the professional knowledge-base of the profession. 
The fiŶal papeƌ, ͚Hoǁ do I ƌeseaƌĐh ŵǇ oǁŶ pƌaĐtiĐe?͛, is ďǇ SallǇ Caƌtǁƌight. SallǇ died of a douďle 
brain tumour in her early 50s and we are dedicating this issue of Gifted Education International to 
SallǇ͛s ĐoŶtƌiďutioŶ to the eduĐatioŶal deǀelopŵeŶt of heƌ students and to the knowledge-base of 
the pƌofessioŶ. BeĐause she offeƌed the kŶoǁledge she Đƌeated duƌiŶg heƌ ŵasteƌ͛s eŶƋuiƌies fƌeelǇ 
as gifts iŶ the Masteƌ EduĐatoƌs͛ Pƌogƌaŵŵe seĐtioŶ of http://ǁǁǁ.aĐtioŶƌeseaƌĐh.Ŷet heƌ 
professional knowledge continues to have an educational influence and contributes to the growth of 
the professional body of educators far and wide. 
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